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浅 析 环 境 负 债 的 核 算
陈 静
( 厦门大学 会计系, 福建 厦门 361005)
摘要: 由于环境问题重要性的日益凸现, 人们越来越重视与环境有关的问题, 当然包括环境会
计的问题。企业环境负债对企业及相关利益人都将产生巨大的影响, 如何做好环境负债的核算也
显得日益重要。
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Abstract:As a result of the importance of environment question appearing unexpectedly day by
day,people pay more and more attention to questions related to environment certainly including question
of environment accounting. The enterprise environmental liability will have huge influence on the
enterprise and the related interest people. How to do the environmental liability calculation appears
more and more important.
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科目, 上缴税金时, 借记“应交环保税”科目, 贷记“银
行存款”科目。
例: 某钢铁股份有限公司 2003 年度的铁矿产量






产资源补偿费 , 借记“环境费用”科目 , 贷记“其他应













能性的档次表述为: 基本确定对应大于 95%, 小于
100%; 很可能对应大于 50%, 小于或等于 95%; 可能
对应大于 5%, 小于或等于 50%; 极小可能对应大于













































( 3) 环境负债的金额可以合理的计量( 合理的估

















接联系 , 则可作为间接费用 , 借记“环境费用- 生态







有环境负债时 , 借记“环境费用- 国家政策变动费”,
贷记“环境负债准备- 国家政策变动费用”。
例: 某钢铁股份有限公司 2003 年的钢铁产量共为




















产生不利影响, 因而应披露有关信息。我国 2006 年
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